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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis pengaruh kompensasi, kompetensi dan disiplin
terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai kontrak. Objek penelitian yaitu pegawai dinas pemadam
kebakaran kota semarang. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai kontrak sebanyak 302
pegawai. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner yang diisi mandiri oleh 180 responden
dengan menggunakan perhitungan metode slovin dan metode Purpossive Sampling kemudian di analisis
dengan Structural Equation Modeling (SEM) pada  Amos 22.0. Hasil dari penelitian ini membuktikan analisis
pengaruh dari kompensasi, kompetensi dan disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
melalui kepuasan kerja. Pengaruh kompensasi, kompetensi dan disiplin terhadap kinerja secara langsung
lebih besar mempengaruhi dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja.
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The aims of this research is to analyze the influence of compensation, competency and discipline on job
satisfaction and the performance of contract employee. The object of this research is the employee of fire
departement of Semarang City. The population of this research is all contract employees as many as 302
employees. Data were collected by distributing questionnaires that filled independently by 180 respondents
using slovin method and purpossive sampling method then analyzed by Structural Equation Modeling (SEM)
with Amos 22.0. The result of this research shows that compensation, competency and discipline have a
positive and significant influence on performance through job satisfaction. The direct influence of
compensation, competency and discipline on performance is greater than indirect influence through job
satisfaction.
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